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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh inersia konsumen dan kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang secara online
pada konsumen Zalora.co.id. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh inersia konsumen dan kepuasan pelanggan terhadap niat
beli ulang secara online dengan positive word-of-mouth sebagai pemoderasi pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data kuantitatif yang didapat dari penyebaran kuisioner (angket) kepada 100 responden yang dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis
(MRA) dengan bantuan program komputer SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu secara
parsial (uji-t) dan secara simultan (uji-F) dengan tingkat signifikansi (Î±) sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
independen yang terdiri dari variabel inersia konsumen (X1) dan kepuasan pelanggan (X2) berpengaruh positif terhadap niat beli
ulang (Y), Positive word-of-mouth (Z) berpengaruh negatif dalam memoderasi pengaruh antara inersia konsumen terhadap niat beli
ulang, namun berpengaruh positif dalam memoderasi pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang.
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